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Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Dalam Merawat Bayi Baru 




Oleh : Antris Kurnia 
 
Salah satu penyebab tingginya kematian bayi adalah rendahnya perilaku 
masyarakat dan keluarga yang dapat menjamin kehamilan, kelahiran, dan 
perawatan bayi baru lahir yang lebih sehat. Rendahnya perilaku dalam perawatan 
bayi baru lahir disebabkan kurangnya pengetahuan akan perawatan bayi baru 
lahir. Banyak ibu yang tidak tahu secara pasti cara yang benar merawat bayinya, 
ibu menjadi sangat cemas dan khawatir  untuk merawat bayinya dengan baik. 
Untuk itu banyak ibu yang memilih untuk menyerahkan masalah perawatan 
kepada dukun bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan, sikap ibu dan pemilihan dukun bayi dalam merawat bayi baru lahir. 
Metode Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan desain cross 
sectional dengan sampel ibu-ibu yang melahirkan pada bulan April 2012 - Maret 
2013 di Desa Kecapi Kabupaten Jepara. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan consecutive sampling yaitu 73 orang. Instrumen penelitian berupa 
kuesioner dan data diuji menggunakan uji Chi square. Simpulan pada penelitian 
ini didapatkan bahwa sebesar 42 responden (57,5%) berpengetahuan rendah, 
sebesar 51 responden (69,9%) tidak mendukung dalam merawat bayi baru lahir, 
dan sebesar 52 responden (71,2%) memilih dukun bayi untuk merawat bayi baru 
lahir. Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan pemilihan dukun bayi  
dan ada hubungan sikap ibu dalam merawat bayi baru lahir secara mandiri dengan 
pemilihan dukun bayi di desa Kecapi Kabupaten Jepara. 
 
 







The Correlation Between The Knowledge, And Attitude Relationship Mother In 




By : Antris Kurnia 
 
One of the causes of the high infant mortality was low public attitudes and 
family to ensure the birth, pregnancy, and caring newborn baby more healthy. 
Poor behavior in newborn care due to lack knowledge of newborn care. Many 
mother who do not know exctly how to properly care for the baby, the maother 
became veri anxious and worried to properly care for their babies. Because of 
that many mother who gave caring the baby to the traditional birth attendants. 
This  research is aimed to analyze the relationship between the level of 
knowledge, attitudes and the choice of traditional attendants in caring for the 
newborn. The research was observational analytic applyingcross sectional 
design. The sample criteria were mothers who gave birth in April 2012 - March 
2013 in Desa Kecapi Kabupaten Jepara. Techniques sampling using consecutive 
sampling is 73 people. Research instrument were questionnaire. The data was 
tested Chi Square. The research found that majority of 42 respondents ( 57.5 % ) 
mothers knowledgeable lower, by 51 respondents ( 69.9 % ) do not support in 
caring for newborns independently, and by 52 respondents ( 71.2 % ) chose the 
traditional birth attendants to care for newborns. There was no relationship 
between the selection of knowledge with traditional birth attendants and mothers 
no relationship attitudes in caring for newborns with the choice of traditional 
birth attendants in Desa Kecapi Kabupaten Jepara. 
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